Gura satului by unknown
DIURNALU GLUMETIU SOCIALE-POLITICU-TOCU. 
Diurnalulu acest'a ese in tôta Marti-
sér'a ; dar1 prenumeratiuuile se primescu 
in tôte dîlele. Pretiulu pentru Austro-Un. 
gari'a : pre unu anu e 6 ii., pre I semestru 
3 fl., — pentru Romanfa sî Tierile latine 
si streine : pre unu anu 8 fl. (20 franci — 
lei noi), pre I semestru 4 fl. (10 fr.— 1. n.) 
Unu numeru singuraticu costa 12 cr. v. a-
Tote siodeniile si assemnatiunile 
suntu a se tramite la R e d a e t i u -
n ea diurnalului in Gherl1a(Szamos-
ujvăr.) Er' diurnalele de schimbu 
precum sî tote scrierile de a caror'a 
aparentia ar' fi a se face menţiune 
in acestu diurnalu suntu a se tra­
mite la Proprietariulu diurnalului 
M. B. Stanescic in Arad. 
Iusertiunile se primescu cu 7 cr. 
de linia si 30 cr. tacse timbrale. 
La repetîri mai dese a uiioru si 
acelor'asi insertiuni se accorda re­
duceri insemnate in pretiulu de 
inserare. 
C o l l e c t a n t i i de insertiuni se 
împàrtasiescu in % cuveuitu. 
Abonamentele suntu a se face prin assem-
natiuni poştale : La REDACTIUNEA DIUR­
NALULUI in Gherl'a Szamosujvâr. Cei de 
gente barbara si din tiera străina se voru 
adresa : iu Siberi'a la Tîarulu, in Chin'a la 
Cliing-chiling-ho, in Persi'a la Siaculu, in 
Asi'a si in celelalte parti ale lumei la pre-
fectulu Banifia.. Pretiulu de abonamentu 
se primesce in totu soiulu de bani — nu­
mai in bani ideali nu. 
UNU APELU 
f o r t e s e r i o ş i i 
si 
i m p o r t a n ţ i i 
a lui 
„Gura Satului" 
cedra 
N a ţ i u n e a Ro m a n a . 
Mama dulce! Scumpa ginte! 
Unde-su tempuri/e saute, 
Candu p'alu teu ferice plaiu 
Infloriau tuta flori din raia: 
"Credintia, devotamentu, 
Duru de-unu viitoriu mai sânta, 
Zelu, iubire de dreptate; 
Si curat'a libertate f 
Candu fii-ti de zelu aprinşi, 
De-egoisrnu inca ne 'nvinsi, 
Gat'a stau pentru-alu teu bine 
A-si dă sângele din vinei 
Ca ud vpastorii turmei tăie 
Âmblau toti numai p'o cale, 
St unu gâudu aveau cu toti: 
Candu preoţii tei eroi 
Nu se trăgeau totu 'napoi 
De erâvre-unu reu se 'nfrunte: 
Ci mergeau cu crucea 'n frunte 
Candu guvernu si amploiaţi, 
Judi, notari si advocaţi, 
Se 'ngrigiau sì de poponi; 
Nu mimai de pung'a lom; 
Si-aperau pe cei sermani, 
Nu-i storceau numai de bani? 
Candu pe bolt'a-ti zimbitâre 
Lucea alu virtuţii sére, 
Nimicindu cu sacr'a-i facia 
A pecateloru grea cétiaì 
Unde suntu, o! smmpa ginte! 
Unde,-aceste dîle sântei . . . 
Au sboratu la ceriulu santu, 
Lasându nópte pe pamentu! 
P'alu virtuţii tronu cur atu 
Siede adì negndu pecatu, 
Er virtutea cersîtore 
Prin colibi de fonie more . , . 
Si tu ginte, mare-oclata, 
Plângi in jale cufundata; 
Si-ai tei fii se plângi te lasa: 
De-a ta gele nu le pasa! . . . 
Dar' nu plânge mama buna! 
Ora manganerei suna. 
Nu! eu nu jmtu, dîcu mai multu 
Plânsu-ti gelnicu se-lu asculta! 
Desi fii-ti toti suntu rei 
Si 'ntristéza anii tei: 
Eu voteseli se-ti chsiunu tie 
De caiidu csn asie de ram 
Cu-a mea cosa la hotaru, 
Pe alu teu plaiu aurita 
Scaii forte sau sporiţii, 
Florile perifau erai . . . 
I > e a c i ' n a i u t e d a r a 
D i 9 ! p a l a t u - m i n o u , c l o n i i i e s c u , 
l > i u „ O r a s i u l u a r i n e u e s c u " 
C e r c e t â - v o i u m a i d e s u t i e V a , 
V o i u e s î 'ii t o t a M a r t i s e V a : 
Si cu cosa mea subtîra 
De umoru si de satira 
Scaii toţi i vom cosi, 
Si flori mândre vom prăsi. 
Pe a ta bolta ceresca 
Face-voiu er se lucesca, 
Se 'ncaldiesca-alu teu pamentu: 
Alu virtuţii sore sântul 
Ai tei fii spre reu plecaţi 
Voiu se-i facu er drepţi, curaţi; 
Pe mascaţi i-'oiu demască, 
Pe tirani i-'oiu înfieră, 
I-'oiu împunge si i-'oiu drege: 
Pâna-candu se voru corege! 
Seu de nu: vai de-aloru sorte: 
Face-i-'oiu se-si rage morte! 
Er' la cei de omenia 
Le voiu duce veselia. 
Candu la densii vom intră, 
De necasuri voru uită. 
Si cu tine, maica buna, 
Voru surlele împreuna. . . . 
Dar' se potu aste 'mpleni, 
Ce-va, dieu, mi-ar trebui. 
Au o -mòra se 'nvèrtesce, 
Apa dèca nu-i sosesce? 
GHERL'A, in Octomvre, 1879. 
An preoţii emita 'u dar uf 
Nu traiescu de pe altaru ? . . . 
Domnulu Tisza e domnii mare 
Si ne-adapa cu 'utristare: 
Totusiu cere se-i dama — dare! 
Apoi eu, ce-su mal ser acu, 
Si voiescu la tot i se facu 
Veselia si placeré: 
Chiar' nimic u se nu potu cere?? . . . 
Cine pote se colinde 
Sate, tieri.fora merinde? 
Cei ce dorescu veselia, 
Deie-mi deci merinde míe: 
6 fl. pe unu anu, 
Mai multu nu ceru neci c'unu banu; 
É r pre tempu de 6 luni 
3 fi. inc'oru fi buni; 
Pe 3 iuni — dupa drepta te : 
1 fl. si jumeta te ; 
Era cei din tieri streine 
Optu pe anu, si va fí bine! 
Nu stat i deci pe gându, Români 
Căci va paré reu adî-mâni. 
Ve deschideţi pung'a iute, 
Nu ceru eu, că Tisza, sute: 
Numai câte-va băncuţe. 
Sum'a-i mica 'n sine tare, 
Dar efectu-i va fi mare: 
Ve facu risu unu anu întregii, 
Er'' de sunteţi rei, ve dregu: 
Si prin asta operare 
Scapu giyitea de-o boia mare! — 
Aupoteti dori mai multe? 
Asceptându cele cerute, 
Poftindu-ve cele bune: 
Me iuchinu cu plecatiune 
Gura Satului. 
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I. 
Erâ in driculu iernei, eându 'mi incepui caletori'a, 
întreprinsa cu scopulu de a' cutrierâ Rusi'a intrega. — 
Ce'a ce m'a indemnatu câ se-mi alegu chiar' acesta parte 
a anului pentru o caletoria asie de lunga, au fostu cuge-
tulu câ dora pre frigu si pre zăpada drumurile de media-
ndpte ale Germaniei, Poloniei si Livoniei, — cari dupa 
spusele caletoriloru suntu rele, — au se se faca mai bune, 
fora câ se costee cev'a pre cârmuire. ' 
Galetori'a mi-o făceam calare; acest'a e celu mai fru­
moşii si mai placutu modu de caletorire, numai calulu se 
fia bunu si calaretiulu se fia sdravenu; câci prin astufeliu 
de caletoria nu esti espusu a te lua la lupta cu vre-unu 
birjariu (cocieriu\ — neci nu esti silitu a te opri înaintea 
fie-carei cârciume, pentru voi'a unui postariu ainetîtu. 
Eram subtîrelu imbracatu, ce'a ce nu-mi faceâ prea 
mare plăcere, pentru-câ caletoriâmu spre mediandpte. 
Caletorindn ast'feliu pre unu tempu din cele mai re­
le si sub o clima aspra, vediui unu bietu betrânu lungitu 
tiepenu pre marginea unui drumu parasitu din Poloni'a, 
espusu la unu ventu ghiaciosu si avendu pre sene abie ne-
sce cârpe cu cari se-si acopere goliciunea. — Infacisiarea 
acestui omu amaritu me petrunse atâtu de multu incâtu 
desî pre unu frigu câ acest'a, care pote se-ti iughiacie 
sloiu anim'a in pieptu, —• me aflâmu sî eu pre subtîre im­
bracatu, totusiu, fora de-a me cugeta baremi unu minutu, 
me desbracâi de paltonulu mieu si-lu aruncai pre elu. — 
In acel'asiu momentu unu viersu resunâ prin vâzduhu, care 
laudându-me pentru acesta fapta a îndurarei, 'mi striga: 
„Dracii se te ie nobile baronii, deca acesta fapta a ta 
va remane fora resplata!" »C 
'Mi continuâi calea mai departe, pâna-ce noptea si 
iutunereculu me apucarâ fora de veste. — Nici o urma, 
nici unu seninii, nici unu sgomotu, care se-mi fi aretatu 
câ pre acolo eră vre-unu satu. Totu paiuentulu erâ acope-
ritu de zăpada; si eu nu cunosceatn calea. 
Frântu de osteneTa druinului, me coborîi de pre calu 
— 'mi legai pre iubitulu meu animalii de verfulu unui 
parii care se vede de-asupr'a oinetului, — pusei su braciu 
unulu din pistolele mele si me intinsei pre zăpada. 
Trăsei unu somnu asie de sdravenu, incâtu candu 
me-am desceptatu erâ diu'a pre la amediadî. Câtu de mare 
'mi fu mirarea candu luai sem'a câ me atlu in mijloculu 
unui satu, intr'unu cemeteriu. 
Cu antâi'a privire nu vediui nicairi calulu, — mai 
târdîu inse l'audîi nechiazându de-asupr'a mea. -— 'Mi re-
dicâi capulu si vediui pre bietulu meu animalii aternatu 
de verfulu unui turnu alti besericei. 
Lucrulu adecă se întemplase asie câ ser'a, precându 
sosise-mi eu la acestu locu, satulu întregii erâ acoperiţii de 
zăpada, preste nopte inse tempulu se moiâse preste 
asceptare, si precându eu dormiam, zapad'a se topi si asie 
eu ajunsei pre pamentn u«catu; obiectulii pre care in în­
tunecimea noptîei 'lu socotisemi a fi unu păru, nu erâ alt-
cev'î). nWâtn V H f f n l n ti,™ui.,; i™c.™.;™; t t ^ a A^ r, „ „ „ 
ftUCULI 111UJ L I I . 1111 UHU IJlOLUilL -V 1(11 l i uuu. OI ini cu ­
berai calulu. — apei 'mi urmai eai.-! mai departe, 
Tote 'mi nierserâ bene. pâna-cc ajunsei iii Rusi'a, 
unde nu e datina de a ambia calare iu tempu de ierna. — 
Fiendu-câ principiulu meu este de a me acomoda totudea-
un'a dupa datina tlerei in care me atiu, — mi-am luatu o 
sania mica de uhu ca In si plroìi veselii spre capital'a 
Sant-Petersburg. 
Nu sciu de securu docuniv'a mc aflam in Estoni'a ori 
in Inglia, dar' 'mi aducu a-mente, câ si acum, câ eram in 
mijloculu unei pădure grósnice, candu de odată me vediui 
urmăriţii de unu lupu nâprasnicu, mai inversîunatu înca sî 
prin poft'a de mâncare a stomacului seu, cârui'a pre sem­
ne nu-i făcuse destulu de unu tempu mai îndeluugatu. — 
Me ajunse numai decâtu. Nu erâ nici unu modu de scapa­
re. Me intinsèi, fora se sciu ce f'acu, in fundulu săniei; si­
ine incredintiâi calului se me scota din acesta încurcătura. 
Se sî întemplâ ce'a ce nu indresniâuiu se sperezu.—Lupulu 
fora de-a se gena de mene, sari pre de-asupr'a mea, navali 
asupr'a calului, sfasîâ si mânca intréga partea din dereptu 
a bietului animalii, —• care înnebunitu de spaima sî de 
dorere, fugiâ sî mai rapede. — Erâin scapatu ! 'Mi redicâi 
binisloru capulu; si vediui câ lupulu lua loculu calului pre 
câtu 'lu mânca. Ocasiunea erâ forte benevenita, pentru de 
a nu lasâ se-mi scape lupulu din mâni. Apucai biclulu sî 
incepùi a mesurâ spatele lupului din tòte poterile. Spai-
mentatu si înfuriatu lupulu prin acesta procedura vatema-
tóre, se rapedî înainte cu tòta iutlél'a ; cadavrulu calului 
cadlù josu si, lucru ne mai pomeniţii, lupulu se véri in 
hamuri în loculu calului. — Eu din partea mea, pocnîam 
neincetatu cu biclulu ast'feliu câ, mergiindu totu asie, nu 
preste multu ajunserâmu întregi si sanetosi in Sant-Peters-
burg, unde furâum întempinati de privirile curióse ale tre-
catoriloru. 
(Va urma,) 
r^^i^Jm 
ana a 
T. Frate Manda! IM ale Manda! Frate Mauda! 
M. N6, Cc-i ? Ce te-a apucatu ? Ce vii asie in ruptulu 
capului? Ce ti s'a intemplatu era, do esti asie de necajitu? 
T. D'apoi se-ti spui Frate! Ungurii dreptatea 
iu picidre Vai! Vai! Vai! Ce s'a alege din 
noi, deca voru merge lucrurile totu asie V 
M. Pst! Iucetu, numai incetu dragu-mieu câ 
scii unde ne aflâmu acum!? 
T. Dâ unde se ne aflâmu? 
M. D'apoi iu Gkerl'a, lângă tomnUi'a coa mai mare a 
Ardealului. 
T. Si-apoi? 
M. Si-apoi iute ue-'nsgarda pe-aniendoi. 
T. Vai! Vai! Vai! Ce dilc-anui ajunsa acum la betra-
netie! ? Seracutiu de capulu mieu. 
ODA 
L A C E I 
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EROI 
ÎNVINGĂTORI 
IN D I U ' A 
I m p i n t e -
m i t u l n i 
S t e f a n u . 
I f o i optudieci sî cinci 
D e dascăli voinici, 
Carii ati luptatu, 
De ati inveîiatu, 
Limb'a cea magiara, 
Din o biata tiera, 
L a Aradu in cursa, 
Sugându totu la mursa; 
Voi optudieci sî cinci 
De dascăli voinici, 
Carii cu Neomulu, 
At i jocatu pe omulu, 
Imbetatu cu apa 
Sî cu foi de c iapa; 
Voi optudieci sî cinci 
De dascăli voinici, 
Cari ati asudatu 
Pân' ati operatu: 
Multîamit'a mare 
Colo 'n foi magiare, 
Ca se aretâti, 
C â pâna-cându staţi 
In cursa bagati 
Sî in lantiu legaţi, 
Dieu voi nu mai sciţi, 
Se ve svergollti, 
Curs'a se stricaţi, 
De lantiu se scăpaţi 
Liberi se esîti, 
Liberi se traiti, 
Ci mai preferiţi 
L a pamentu trântiţi 
Câ sclavi se trait i ; 
Voi, ce fala mare, 
Colo 'n foi magiare, 
At i documentatu, 
C ă v'a apucatu, 
Cându v'a provocatu, 
Unguresculu sfatu: 
Câ se niergeti iute, 
Iute pe 'ntrecute, 
L a Aradu, la cursa, 
C â veti suge mursa: 
De veti invetiâ 
L a cursu câtu veti stă, 
Limb'a cea sublima, 
Sî de graşii plina, 
Ce, la noi, la curte, 
Tot i pre întrecute 
O 'ntoneza iute, 
Per t i k , t e r e k , t i k , 
Sî t a k , t a r a k , n y i k ! 
Voi ce-ati aretatu, 
C â alu vostru stătu, 
Statulu dascalescu, 
Toti 'lu preamarescu, 
Câţi ve dîcu mojici, 
Misiei sî calici; 
Voi, ce documentu, 
Scrfsu cu juramentu, 
Lasâti pre pamentu: 
Ca mai fericiţi 
Nu poteti se fiti, 
Decâtu cându ve striga, 
„ A l f o l d " - u l u intriga, 
Sî cându fluieraţi, 
De câţi desbracati, 
Prin Aradu amblati; 
Voi, ce n'ati gânditu, 
Neci la unu finitu, 
Cându ati iscalitu, 
Marea multianifta, 
Cu corne de vita, 
Carea va impunge, 
Si-a vrea se v' alunge 
Din a vostra tiera 
In vapaia-amara; 
Voue, deci, voinici, 
Cei optudieci sî cinci, 
Asta poesia, 
Fora melodia, 
Voue vi-o dedicu, 
E t a ce ve clîcu: 
Fiti blagosloviţi 
Cu leuc'a loviţi, 
La pamentu trântiţi, 
Pre pamentu teriti 
Si se nu mai sciţi — 
— Se nu mai visaţi —• 
Cumca unde staţi, 
E locu de tortura, 
Batjocuri si hula, 
Ci voi se-lu priviţi 
Direptu paradisu 
Cd drepta resplata 
Pentru-a vostra fapta. 
Voi, optudieci si cinci, 
De daicali voinici, 
Pace se n'ajtati, 
Cd Caintt se amblati, 
Si se rateciti 
Cd t'ainu se trai ii, 
Se ve pustiiţi, 
>e ve pnpaditi, 
Sr nu ve iriţi, 
A<>< i ia diori de di 
Neci in mediu de di, 
V<?« U apusii de sore, 
Xecicandu, candu e sore; 
Xuma. '» mediu de nopte, 
Candu nu s'audu siopte 
Voi se ve iriţi 
Cd striijoi numiţi. 
Ci si-atunci nu 'n lume 
Pr'intre omenime, 
Ci prin codrii desi, 
Prin munţii aleşi, 
Pr'intre vai si stanei, 
Prin spelunci adenci, 
Prin pesceri de lupi, 
Viezunii de vidpi. 
Voi dascăli voinici, 
Voi optudieci si cinci, 
Se ve pomeniţi, 
Si se ve trediti, 
Ca alu vostru nume, 
Pr'intre omenime, 
Cu fiori s'aude, 
Cu fiori petrunde, 
Cd nume de blamu, 
Pe alu vostru neamu. 
Voi optudieci si cinci 
De dascăli voinici 
Iîogu-ve frumoşii, 
De susu pâna josu, 
Câ se-mi pardonati, 
Sî se me iertaţi, 
Câce m'amu scapatu, 
De v'amu blastematu, 
Pentru-a vostre fapte; 
O eta me 'ntornu, 
Blastemulu restornu, 
Si ve gratulezu, 
Sciţi ce ve urezu? 
Se a ud iu prin foi 
Ca n'aveţi nevoi, 
Ci v'a fericiţii 
. . A l i o l d " celit cinslitu.! 
Se audiu anume, 
'A T asta mare hune, 
Ca pinteni port ati 
— Sunteţi pintenati — 
Pintenii-i sunaţi, 
Ci pusi pe opinci 
La voi — mii voinici, 
Voi optudieci si cinci! 
Deca s'ar' sgodi, 
Sciţi ce-asiu mai dorii 
Cd minageria, 
De marhaie via, 
Se fac a din voi, 
Atare Strigoiu, 
Si se ve aducă, 
Prin lumea prostuca, 
Si se ve espuie, 
Pe sfori se ve suie, 
Cd si pe moimutie, 
Pentru paralutie ; 
Lumea se se mire, 
De a vostra fire, 
Toti se ve admire 
Catu de delicaţi 
Staţi legaţi in latin. 
Si de-acolo voi 
Iu magiare foi 
Era se lucraţi 
Publice se dati 
Mulţi a mita mare 
Pentru 'ndestulare, 
Reteganulu. 
D i p l o m a t u l u , T i e r a n u l u s i P o r c u l u . 
Bismarck face de multe-ori primblări incognito. 
Inti'o di elu întâlni unu tieranu care erâ forte necasîtu 
cu unu porcu care grohoeâ cumplitu, cu tote câ intrebuiutia 
tote mijlócele de a-lu potè duce acasă. 
Bismarck se-apropie do e Ui tocmai cându tîeianulu 
prinsese porculu cu manele s'ale. 
— Amice, î-i dîce elu, nu cunosci secretulu de a con­
duce aceste dobitoce. 
— Ce secretu ? 
— Vrei se tî-lu spunu? 
— Cum se nu vréu, dragulu meu omu. 
— Légà- lu cu frânghi'a de laba si-lu lasa se fuga lini-
scitu înaintea ta. 
— Ast'a n'are sè-lu împedece de a striga, fètulu meu. 
— Dèca va mai striga, léga-lu de picióre sî-lu lasa cu 
capulu josu. 
Tie ianulu asculta, urma sfatulu sî porculu tac fi. Miratu 
de dibaci'a necunoscutului î-i dîse: 
— „Se cunósce câ esti omu de mesîtesîugulu acest'a!" 
I i U ' H i u a t i i i i i i d e s a n e t a t e tuturora prieteniloru acestui 
unicu diurnalu, cârui'a î-i mai vine voi'a face cheff omeniloru necăjiţi 
sî a rde de neobrasnici'a domniloru stapeni si de faciari'a fariseiloru 
moderni. 
U n u i p r i e t i n i i . PKetinu—neprietinu : brîuizVi pe bani. Sî noi 
trebue se traimu de-acolo de unde muncimu! — 1 fi. 50 cr. nu-i o lume, 
deci : la posta eu ei! 
I»re Sc l ia f l ' er nu-lu potemu incarcerâ pâna-ce nu ni-lu vei 
ti-ainite intregu intregutiu incalciatu imbracatu, — alt'miutrea din celea 
trântise ni-amu convinsu ca Tai prinsu cum se cade. 
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